
















































































































































































































































































































るという C 氏の発明が英国で大成功を収めていることを W 氏に語った。W 氏にヴィ
クトリア・ドックの石版図面を渡し，稼働している C 氏の発明を例示しながら，W
氏とこの問題を徹底して検討した。続いて，W 氏に設計図の写しを渡し，求めに応
じて費用見積りを行った。W 氏は，著者と同じく5月の郵便で C 氏宛に書簡を送った。




























































































































　10月７日号 ODT には，９月22日『ニュージーランド・アドヴァイザー』紙（The New 


























































































































































































































　1869年６月10日『サウス・オーストラリアン・レジスター』紙（The South Australian 
Register，アデレードで発行，SAR と略す）に，「ポート ･ オーガスタ鉄道」〔Port

















　『サウス・オーストラリアン・アドヴァタイザー』紙（The South Australian Advertiser，
アデレードで発行，以下 SAA と略す）６月12日号に，PAR という見出しで次の記事が
掲載されている。同紙21日号も同じ文章である。







































































































































































































































































ルは NZ ダネディンにも働きかけていた。「クルサ鉄道」の建設計画で PAR と同様のこと
を勧誘している。










































































































































































































































　ところで，『ロンドン・アンド・チャイナ・テレグラフ』紙（The London and China 
Telegraph，英国で発行，LCT と略す）と『ロンドン・アンド・チャイナ・エクスプレ















































The Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers（PICE と略す）
The Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press,2004．（ODNB と略す）
Simons,JackandGordonBiddleed.,The Oxford Companion to British Railway History from 
















Bennett,JohnMichael,Sir William A’Beckett; First Chief Justice of Victoria, 1852 – 1857,The
FederationPress,2001．
Clark,Edwin,The Britannia and Conway Tubular Bridges: with general inquiries on beams 
and on the properties of materials used in construction, publishedwiththesanction,and
underthesupervisionofRobertStephenson,London,1850．
　〃　,A Visit to South America,DeanandSon,London,1878．
Morel,Edmund,Graving Docks in Hobson’s Bay,SamuelMullen,Melbourne,1863．





















toEdwinClark,acivilengineer forthreeandhalfyearsstarting in1858.  InApril1863,he








Zealand indetail.  I thinkthathiscareerexplains thebackgroundofhiscontributionasan
engineer-in-chiefandpolicyadvisertotheMeijiGovernment.
（293）
